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Alkusanat
Tilastokeskus julkaisee Suomen vuosien 1999 - 2000* alueellista tuotantoa ku­
vaavat tiedot. Näitä ovat muun muassa arvonlisäys, kiinteän pääoman brutto- 
muodostus ja työllisyys. Taloustoimet esitetään vuoden 2000 alueluokituksen 
seutukunta-, maakunta- ja suuraluetasoilla.
Euroopan Unionin kansantalouden tilinpitojäijestelmän (EKT 1995) mukainen 
aluetilinpito koostuu alueiden tuotantoa ja kotitalouksien tuloja sekä tulon- 
käyttöä kuvaavista osioista. EKT 1995:n mukaan aluetilinpidon laadintaohjeet 
ja toimitusaikataulu ovat yhtenäisiä kaikissa EU-maissa.
Helsingissä heinäkuussa 2002
Förord
Statistikcentralen publicerar uppgifter om den regionala Produktionen i Finland 
under ären 1999-2000*. Sadan Information är bl.a. förädlingsvärde, 
bruttobildning av fast kapital och sysselsättning. Transaktionen^ presenteras 
efter regionindelningen 2000 pä ekonomisk regionnivä, landskapsnivä och 
storomrädesnivä.
De regionala räkenskapema enligt Europeiska nationalräkenskapssystemet 
(ENS 1995) bestär av deluppgifter, som beskriver omrädenas produktion, 
hushällens inkomster och inkomstanvändning. Enligt ENS 1995 är 
anvisningama för att göra upp de regionala räkenskapema och 
leveranstidtabellen enhetliga i alla EU-länder.
Helsingfors i juli 2002
Foreword
Statistics Finland publishes the data describing regional output in the years 
1999 - 2000*. These include value added, gross fixed capital formation and 
employment. The transactions are presented on the levels of sub-regional units, 
regions and major regions according to the regional classification of 2000.
Regional accounts in accordance with the European System of Accounts (ESA 
1995) consist of two parts describing output in the areas and households’ in­
come and use of income. The compilation instructions and delivery schedule of 
regional accounts in compliance with ESA 1995 are uniform in all EU Member 
States.
Helsinki, July 2002
Markku Suur-Kujala 
Tilastojohtaja 
Statistikdirektör 
Director, Economic Statistics
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Tiivistelmä
Aluetilinpidossa tarkastellaan Suomen suuralueiden, maakuntien ja seutukunti­
en taloudellista tilaa sekä kehitystä. Vuonna 2000 suuralueiden arvonlisäyksen 
volyymi kasvoi eniten Pohjois-Suomessa, Etelä-Suomessa ja Uudellamaalla. 
Heikointa kasvu oli maaseutu- ja palveluintensiivisessä Itä-Suomessa. Pohjois- 
Suomen ja Etelä-Suomen kasvu keskittyi teollisuuden toimialoille. Uudella­
maalla kasvu jakautui muita suuralueita tasaisemmin kaikille toimialoille.
Maakuntien kasvun kärjessä vuonna 2000 oli Varsinais-Suomi. Sen jälkeen tu­
livat Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Karjala. Nopeimmin kasvaneet maakunnat 
olivat teollisuusvetoisia alueita. Maakunnista hitaimmin kasvoivat Kainuu, 
Keski-Suomi ja Etelä-Savo. Seutukunnista parhaiten menestyivät vuonna 2000 
Salo, Helsinki, Maarianhamina ja Oulu.
Sammandrag
I de regionala räkenskapema granskas den ekonomiska Situationen och 
utvecklingen i storomräden, landskap och ekonomiska regioner i Finland. Är 
2000 ökade volymen av förädlingsvärdet mest i Norra Finland, Södra Finland 
och Nyland. Tillväxten var svagast i landsbygds- och tjänsteintensiva Östra 
Finland. I Norra Finland och Södra Finland koncentrerades tillväxten tili 
industrinäringsgrenama. I Nyland fördelades tillväxten jämnare än i andra 
storomräden pä alla näringsgrenar.
Är 2000 stod Egentliga Finland i täten för tillväxten bland landskapen. Därefter 
kom Norra Österbotten och Södra Karelen. De landskap där tillväxten var 
snabbast var industridominerade. Kajanaland, Mellersta Finland och Södra 
Savolax stod för den längsammaste tillväxten bland landskapen. Bland de 
ekonomiska regionema klarade sig Salo, Helsingfors, Mariehamn och Uleäborg 
bäst under är 2000.
Summary
Regional accounts examine the economic state and development of Finland’s 
major regions, regions and sub-regional units. In 2000, the volume of value 
added of major regions grew most in Northern and Southern Finland and in 
Uusimaa. The growth was weakest in agricultural and service intensive Eastern 
Finland. The growth of Northern and Southern Finland was centred on the 
manufacturing industries. In Uusimaa the growth was more evenly divided 
between all industries.
In 2000, Varsinais-Suomi was the region with the highest growth, followed by 
North Ostrobothnia and South Karelia. The fastest growing regions were manu­
facturing-driven areas. The slowest growing regions were Kainuu, Central Fin­
land and Etela-Savo. In 2000, the most successful sub-regional units were Salo, 
Helsinki, Mariehamn and Oulu.
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2 Aluetalouksien tila ja kehitys
Aluetilinpito antaa monipuolisen kuvan Suomen aluetalouksien rakenteista ja 
kehityksestä viime vuosina. Arvonlisäystä käytetään alueen bruttokansantuot­
teen (BKT) kuvaamiseen. Kiinteän pääoman bruttomuodostus mittaa alueen 
tuotantoyksiköiden eli toimipaikkojen investointeja.
2.1 Suuralueiden talous
2.1.1 Arvonlisäyksen jakautuminen ja toimialarakenteet
36.9'
■  Uusimaa ■  Etelä-Suomi ffl Itä-Suomi E  Väli-Suomi BPohjois-Suomi □  Ahvenanmaa
Kuva 1 Arvonlisäyksen jakautuminen suuralueille vuonna 2000
Kuvassa 1 on suuralueiden kokoerot arvonlisäyksen perusteella. Suurimmat 
alueet Uusimaa ja Etelä-Suomi (36.9% ja 32.4%) olivat yhteensä 69.3 prosent­
tia koko maan arvonlisäyksestä. Väli-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi olivat 
11.1,9.5 ja 9.5 prosenttia. Ahvenanmaan osuus oli 0.7 prosenttia.
■  Maa-ja metsätalous ■  Teollisuus ja rakentaminen □  Kauppa ja liikenne □  Muut palvelut
Kuva 2 Suuralueiden arvonlisäyksen jakautuminen toimialoittain vuonna 
2000
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Kuvassa 2 on suuralueiden arvonlisäys toimialoittain. Palveluintensiivisiä suur­
alueita olivat Ahvenanmaa ja Uusimaa.
Teollisuusintensiivisiä alueita olivat Pohjois-Suomi ja Etelä-Suomi. Myös Väli- 
Suomessa teollisuudella oli vahva rooli. Maatalouden osuus oli suurin Itä- 
Suomessa.
2.1.2 Arvonlisäyksen volyymin kasvu
Suomen suuralueiden vuoden 2000 talouskasvu verrattuna edelliseen vuoteen 
on esitetty kuvassa 3. Kasvu on jaettu toimialaosuuksiin eli kontribuutioihin. 
Luvut ovat kiinteähintaisia, jotta hinnan muutokset eivät vaikuta kasvulukuihin. 
Aluetilinpidon luvut on kiinteähintaistettu kansantalouden tilinpidon deflaatto- 
reilla. Tuotannon kasvua kuvataan perushintaisen arvonlisäyksen muutoksella, 
joka eroaa markkinahintaisen BKT:n muutoksesta tuoteverojen ja tuotetuki- 
palkkioiden osalta. Lukuja laskettaessa on käytetty kansantalouden tilinpidon 
2001 joulukuun laskentakierroksen tuloksia.
■ M aa-ja metsätalous ® Teollisuus ja rakentaminen li Kauppa ja liikenne □ Muut palvelut
Kuva 3 Eri toimialojen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun suuralueilla 
vuonna 2000
Pohjois-Suomessa arvonlisäys kasvoi voimakkaimmin. Pohjois-Suomen tuo­
tannon kasvu oli lähinnä teollisuusvetoista. Samoin Etelä-Suomen voimakas 
kasvu johtui suurelta osin teollisuustuotannon muutoksesta. Uudenmaan arvon­
lisäyksen kasvu (6%) verrattuna vuoteen 1999 oli hyvin lähellä koko maan kas­
vua (arvonlisäys 6.2% ja BKT 5.6%)'. Lisäksi Uudenmaan tuotannon muutos 
jakautui tasaisesti eri toimialoille pois lukien alkutuotanto. Koko maata hi­
taammin kasvoivat Väli-Suomi, Ahvenanmaa ja Itä-Suomi.
2.1.3 Arvonlisäys asukasta kohden ja tuottavuus
Kuvassa 4 suuralueiden tuotantoa tarkastellaan kahden indikaattorin valossa. 
Indikaattoreiksi on valittu arvonlisäys per asukas ja työn tuottavuus. Molem­
missa indikaattoreissa osoittajana on arvonlisäys, mutta ensimmäisessä on ni­
mittäjänä keskiväkiluku ja jälkimmäisessä työlliset. Luvut on suhteutettu koko 
maan arvoon, joka saa arvon 100.
1 Tilastokeskus 2001 joulukuu. Kansantalouden tilinpito.
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Uusimaa ja Ahvenanmaa menestyivät parhaiten tuotannon vertailussa. Toi­
saalta Ahvenanmaalla arvonlisäys per asukas antoi hieman paremman kuvan 
kuin tuottavuus, mikä saattoi johtua alueen korkeasta työhön osallistumisesta 
eli työlliset per asukas -luvusta. Muilla alueilla tuottavuuden tarjoama kuva 
näytti suhteellisesti suopeammalta.
Uusimaa Ahvenanmaa Etelä-Suomi Pohjois- Väli-Suomi Itä-Suomi
Suomi
■  Arvonlisäys per asukas il Työn tuottavuus
Kuva 4 Suuralueiden arvonlisäys ja työlliset per asukas vuonna 2000, koko 
maa = 100
Kun koko maata merkitään sadalla, Uusimaa oli ainoa alue, jossa työn tuotta­
vuus oli yli 100. Tuotannossa sekä Uusimaa että Ahvenanmaa ylittivät sadan 
rajan. Tuottavuusvertailussa Ahvenanmaa jäi hieman alle sadan. Muista alu­
eista Pohjois-Suomi ylsi tuottavuudeltaan lähimmäksi sataa, mikä vastaa koko 
maan tasoa. Näyttäisi siltä, että juuri teollisuusintensiivisillä alueilla tuottavuu­
den antama kuva alueen menestyksestä oli parempi kuin tuotannon.
2.2 Maakuntien talous
2.2.1 Arvonlisäyksen jakautuminen ja toimialarakenteet
Kuvassa 5 on esitetty maakuntien arvonlisäyksen jakauma sekä niiden toimiala- 
rakenteet. Uudenmaan osuus koko maan arvonlisäyksestä oli 35.4 prosenttia. 
Muita yli viiden prosentin osuuden maakuntia olivat Varsinais-Suomi (8.6 %), 
Pirkanmaa (8.0 %) ja Pohjois-Pohjanmaa (6.3 %).
Uudenmaan tuotanto oli hyvin palveluvaltaista. Sekä kaupan ja liikenteen että 
muiden palveluiden suhteelliset osuudet olivat suurimpien joukossa.
Kolmella seuraavaksi suurimmalla alueella (Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja 
Pohjois-Pohjanmaa) teollisuuden ja rakentamisen osuus oli yli 40 prosenttia. 
Muita yli 40 prosentin osuuden teollisuusmaakuntia olivat Satakunta, Kymen­
laakso, Pohjanmaa, Etelä-Karjala ja Itä-Uusimaa. Vahvoja maa- ja metsätalous­
alueita olivat Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa.
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Alue
Osuus koko 
maasta
Toimialan osuus alueen koko tuotannosta
Maa- ja 
metsä
Teollisuus ja 
rakentaminen
Kauppaja 
liikenne
Muut
palvelut Kaikki
Koko maa 100.0 % 3.7 % 34.2 % 22.1 % 40.0% 100.0 %
Uusimaa 35.4 % 0.4% 26.0 % 28.8 % 44.9% 100%
Varsinais-Suomi 8.6% 3.0% 43.4 % 17.8 % 35.7 % 100%
Pirkanmaa 8.0% 2.9% 42.2 % 18.1 % 36.7 % 100%
Pohjois-Pohjanmaa 6.3% 4.8% 41.7 % 17.4% 36.1 % 100%
Keski-Suomi 4.2% 6.4% 37.8 % 16.3 % 39.4 % 100%
Satakunta 4.1 % 4.6% 45.1 % 17.5 % 32.8 % 100%
Kymenlaakso 3.7% 3.3 % 43.3 % 24.0 % 29.4 % 100%
Pohjois-Savo 3.6% 8.7 % 28.8 % 17.8 % 44.7% 100%
Pohjanmaa 3.2% 7.1 % 40.2% 18.7 % 34.0 % 100%
Lappi 3.1 % 5.3% 37.4 % 18.3 % 39.0 % 100%
Päijät-Hame 3.1 % 4.1 % 38.2 % 19.2 % 38.4 % 100%
Etelä-Kaijala 2.6% 4.8% 46.4% 18.3 % 30.6 % 100%
Etelä-Pohjanmaa 2.6% 10.6 % 30.4 % 18.5 % 40.6% 100%
Pohjois-Kaijala 2.5% 9.4% 33.2 % 16.9 % 40.4% 100%
Kanta-Häme 2.4% 5.6% 32.7 % 16.6 % 45.1 % 100%
Etelä-Savo 2.2% 13.8 % 23.5 % 16.7 % 46.0% 100%
Itä-Uusimaa 1.4% 3.4% 49.8 % 13.9 % 32.9 % 100%
Kainuu 1.1 % 9.4% 24.3 % 17.7 % 48.6% 100%
Keski-Pohjanmaa 1.1 % 10.7 % 30.2 % 24.2 % 35.0 % 100%
Ahvenanmaa 0.7 % 4.1 % 12.7 % 43.3 % 40.0% 100%
Kuva 5 Maakuntien suhteellinen koko ja tuotannon rakenne arvonlisäyk' 
sellä mitattuna vuonna 2000
2.2.2 Arvonlisäyksen volyymin kasvu
Kuvassa 6 on arvonlisäyksen volyymin muutos jaettu toimialoittaisiin osiin eli 
kontribuutioihin. Suomen vuoden 2000 talouskasvu verrattuna edelliseen vuo­
teen suuntautui vain muutamiin maakuntiin. Viisi maakuntaa kasvoi nopeam­
min kuin koko maa (6.2 % f. Nämä olivat Varsinais-Suomi, Pohjois- 
Pohjanmaa, Etelä-Karjala, Lappi ja Pirkanmaa.
Monissa nopean talouskasvun maakunnissa arvonlisäyksen volyymin muutos 
pohjautui suuressa määrin teollisuustuotannon lisäykseen. Näitä olivat erityi­
sesti Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Pirkanmaa. Uudellamaalla 
kasvua oli tasaisesti kaikilla toimialoilla.
Suurin osa maakunnista kasvoi koko maan keskiarvoa hitaammin. Arvonlisäyk­
sen volyymi supistui vain Kainuussa. Kainuun lisäksi alle 2.5 prosenttia kas- 
voivat Kymenlaakso, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Keski-Suomi.
Kainuussa supistuivat kaikki muut toimialat paitsi muut palvelut. Keski- 
Suomen heikko taloudellinen kehitys johtui pääasiassa teollisuustuotannon su­
pistumisesta. Muilla heikosti kasvaneilla alueilla lähes kaikkien toimialojen 
kasvuluvut jäivät suhteellisen pieniksi.
2 Tilastokeskus 2001 joulukuu. Kansantalouden tilinpito.
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■ Maa- ja  metsätalous ■ Teollisuus ja rakentaminen i l  Kauppa ja liikenne □  Muut palvelut
Kuva 6 Eri toimialojen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun maakunnissa 
vuonna 2000
2.2.3 Arvonlisäys asukasta kohden ja tuottavuus
Kuvassa 7 maakuntien menestystä tarkastellaan samojen indikaattoreiden 
avulla kuin suuralueiden kohdalla.
Arvonlisäys per asukas ja työn tuottavuus -indikaattorien mukaan Uusimaa oli 
selvästi vertailun käijessä. Työn tuottavuuden perusteella menestyivät teolli- 
suusvaltaiset alueet. Yli koko maan tason pääsivät Uusimaa, Etelä-Kaijala, 
Kymenlaaksoja Lappi, joista etenkin Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa teol­
lisuudella oli hyvin vahva rooli. Muita työn tuottavuudessa hyvin menestyneitä 
teollisuusvaltaisia alueita olivat Varsinais-Suomi, Itä-Uusimaa, Pohjois­
pohjanmaa ja Pirkanmaa.
Maakuntien elintason tarkasteluun molemmat yllä esitetyt mittarit sopivat huo­
nosti3. Siksi elintasovertailuihin suositellaan käytettäväksi kotitalouksien alue-
3 Tilastokeskus 2002. Kotitalouksien aluetilit 1995-2000*. S VT Kansantalous2002:2, Helsinki
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tilien käytettävissä olevaa tuloa. Se kuvaa paremmin alueen asukkaiden saamaa 
tuloa. Arvonlisäyksessä näkökulma on tuotantopuolella.
Uusimaa
I I I I I < I I I I I
i
i
Ahvenanmaa s:fr-.-' e .. a  \ y>. vv. vs-y s i
i
Kymenlaakso i
! ! I I ! I ! ! I .... i
Varsin ais-Suomi
- i i i i i i i i i i
Etelä-Karjala i
- i i i i [ i i i i i
Pohjanmaa -m -V-#? SI
1 1 1 > 1 1 1 1 I i
Pirkanmaa ...................... «rt..... f.... mi..... fel i
- i
Pohjois-Pohjanmaa ii
i
Satakunta ......... . .. ................——---------- hra i
- i
Lappi i ii
Itä-Uusimaa
- ............ i
Keski-Suomi --------------------------- ’-------\.. l„w,.
- i
Päijät-Häme ii
i
Keski-Pohjanmaa i
- ii
Kanta-Häme . .... . ..................... .imi. ...... tej 1 i
-
i
Pohjois-Karjala i
- i
Pohjois-Savo 1 ii
Etelä-Pohjanmaa
- i
Et elä-Savo n » — fe r i !
- i
Kainuu .......—____ _ _______ t e s 1 1 ii
o 100 200
■ Työn tuottavuus S  Arvonlisäys per asukas
Kuva 7 Maakuntien arvonlisäys ja työlliset per asukas vuonna 2000, koko 
maa = 100
2.3 Seutukuntien talous
Vuonna 2000 Suomessa oli 85 seutukuntaa. Kuvassa 8 seutukunnat on jäljes­
tetty vuoden 2000 arvonlisäys per asukas -muuttujan perusteella. Alueiden 
tuotanto on kovin keskittynyttä, koska vain 15 seutukuntaa 85:stä sai koko 
maata suuremman indeksiluvun.
Parhaiten menestyivät teollisuusseutu Salo, Helsingin pääkaupunkiseutu ja alu­
eellinen keskusseutu Maarianhamina. Muut alueet kymmenen vahvimman 
seutukunnan joukossa olivat Oulu, Äänekoski, Lappeenranta, Kemi-Tomio ja 
Vaasa.
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3 Tilasto ja sen laadinta
Aluetilinpidon tietosisältö noudattaa Euroopan kansantalouden tilinpitojäijes- 
telmän 1995 (EKT 19954) ohjeistusta. Uusimmat luvut vuosille 1999 ja 2000 
kattavat kaikki EKT 1995 13. luvussa edellytetyt taloustoimet. Tuotos (P1R) ei 
ole EKT 1995:n vaatima, mutta on mukana tuotannon kuvausta täydentämässä. 
Vuoden 2000 tiedot ovat ennakollisia vuoden 2003 alkuun asti. Aikasaijatiedot 
ovat saatavilla vuosille 1995 -  2000*.
Aluetilinpidon tietosisältö ja vastaavat EKT 1995 koodit:
1) Tuotos (P1R)
2) Arvonlisäys (B1GPH)
3) Palkansaajakorvaukset (D1K)
4) Työlliset (El)
5) Palkansaajat (E 12)
6) Kiinteän pääoman bruttomuodostus (P51)
Tiedot ovat saatavilla suuralue-, maakunta- ja seutukuntajaoilla (NUTS 2, 3 ja 4 
tasoille). NUTS on EU:n yhtenäinen tilastoyksikköjen alueluokitus. Mukana on 
myös ulkoalue, jolle kohdistetaan ne tiedot, joiden ei voida katsoa kuuluvan 
Suomen maantieteelliselle alueelle.
Aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen täsmennys, jolloin alu­
eittaiset tilit summautuvat kansantalouden tilinpidon koko maan lukuihin. 
Aluetilinpidon käsitteet, luokitukset ja lähdeaineistot ovat samat kuin kansan­
talouden tilinpidossa.
3.1 Luokitukset ja tilastoyksiköt
3.1.1 Alueet aluetilinpidossa
Aluetilinpidossa käytetään viimeisen tilastovuoden 2000 alueluokitusta, joka 
vastaa vuoden 1999 NUTS -luokituksen tasoja 1, 2 ja 3. Talousalue jaetaan var­
sinaiseen sekä ulkoalueeseen. Ulkoalue muodostuu niistä talousalueen osista, 
joita ei voida suoraan liittää mihinkään yksittäiseen alueeseen5. Ulkoalue sisäl­
tää Suomen ulkomaan edustustot.
Tilastoyksiköt eli toimipaikat kohdistetaan alueille kotipaikkaperiaatteen mu­
kaan. Tämän perusteella taloustoimet (tuotos, arvonlisäys jne.) sijoitetaan sin­
ne, missä tuotantoyksikkö sijaitsee. Samoin työpanos ja palkansaajakorvaukset 
on kohdistettu tuotantoyksikön sijainnin mukaan eikä työntekijän kotipaikkaan.
Menetelmällinen lähde on Euroopan kansantalouden tilinpidon käsikirja 1995, joka vii­
toittaa työtä erityisesti määritelmien sekä käsitteiden avulla. Lisäksi kirjassa on suosituk­
sia aluetilinpidossa noudatettaviksi menetelmiksi. Menetelmällisenä ohjeena toimii myös 
Aluetilinpidon menetelmät, Arvonlisäys ja kiinteän pääoman bruttomuodostus toimi­
aloittain -julkaisu, joka tarjoaa käytännön ohjeita tilaston laadinnalle. Nämä menetelmä- 
asiakirjat muodostavat pohjan EU-jäsenmaiden yhtenäiselle aluetilinpidolle.
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995 EKT 1995, Eurostat 1997,13.06.
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3.1.2 Tilastoyksiköt
Yleensä tilastoyksikkönä aluetilinpidossa on paikallinen toimialayksikkö (pai­
kallinen TAY) eli toimipaikka. Yksikölle kohdistetaan sille kuuluvat taloustoi­
met. Muita yksikköjä, joista on tietoja saatavilla, ovat yritys ja julkisyhteisö eli 
institutionaaliset yksiköt.
Paikallinen yksikkö määritellään kahden ominaisuuden avulla. Ensiksi ne ovat 
kiinteitä. Liikkuva kalusto on yhdistettävä paikallisiin yksikköihin. Toiseksi 
paikallinen yksikkö vaatii minimimäärän työvoimaa. Tällainen minimi on puoli 
kokoaikavastaavaa työllistä eli puoli työvuotta. Toimialayksikkö on toimiala- 
luokituksen perusyksikkö. Siksi paikallinen toimialayksikkö eli toimipaikka on 
yhdessä paikassa sijaitseva yhdenlaiseen toimintaan keskittynyt tuotantoyksik­
kö. Yritykselle on puolestaan tunnuksenomaista itsenäinen päätöksenteko. Se 
on pienin havaittava institutionaalinen yksikkö.
Yleisesti työpanoksen sekä palkansaajakorvauksien jakosääntöjen alueille pitäi­
si olla yhdenmukaiset arvonlisäyksen jakosääntöjen kanssa. Kuitenkin eroja 
tästä säännöstä ilmenee esimerkiksi rautatie- ja ilmaliikenteen toimialoilla.
Aputoimipaikat ovat pää-, myynti- yms. konttoreita, jotka palvelevat yrityksen 
tuotantoyksikön tai -yksiköiden toimintaa. Nämä kohdistetaan aluetilinpidossa 
samalle toimialalle kuin kansantalouden tilinpidossa. Tämän mukaan aputoimi- 
paikka kohdistetaan sille toimialalle, jolle sen palvelemien yksikköjen arvon­
lisäyksen pääosa on luokiteltu.
Aputoimipaikka voi palvella eri alueilla sijaitsevia yksikköjä. Sen alueellisessa 
kohdentamisessa noudatetaan kotipaikkaperiaatetta, jolloin aputoiminnot koh­
distetaan sille alueelle, jolla ne sijaitsevat.
Yleensä aputoimipaikkojen liikevaihto ja muut tuloslaskelman erät eivät vastaa 
niiden tuotosta. Siksi aputoimipaikoille estimoidaan vakiotuottavuusoletuksella 
ylimääräistä liikevaihtoa, jonka perusteella arvioidaan sen tuotantoa ja arvon­
lisäystä. Vakiotuottavuusoletus tarkoittaa, että toimialan työn tuottavuus (liike­
vaihto per työntekijät) oletetaan vakioksi viisinumerotasolla. Keskimääräinen 
tuottavuus arvioidaan käyttäen kaikkia toimialan toimipaikkoja (varsinaiset ja 
aputoimipaikat), mutta vain aputoimipaikkojen liikevaihtoja korjataan laske­
tuilla kertoimilla.
3.2 Tilaston laadinta
Tilaston laadinnassa käytetään huomattavasti Tilastokeskuksen rekisteriaineis- 
toja. Merkittävimpiä tietolähteitä ovat Tilastokeskuksen kansantalouden tilin­
pito, yritysrekisteri, rakennetilastot, rakennustoiminnan volyymi-indeksi ja 
kuntien talous- ja toimintatilasto. Lisäksi käytetään monia muita tilastoja sekä 
Tilastokeskuksen luokitustietokantaa.
Menetelmät, joilla kansantalouden tilinpidon tietoja alueellistetaan, jaetaan 
kolmeen pääluokkaan. Nämä ovat osista kokonaisuuteen, kokonaisuudesta osiin 
sekä sekamenetelmä. Liitteessä 1 esitellään myös yksityiskohtaisempi aluetilin­
pidossa käytettyjen menetelmien jako. Osista kokonaisuuteen tarkoittaa, että 
paikallisten toimialayksikköjen tietoja lasketaan yhteen, jotta saavutetaan oike­
at alueelliset tiedot. Tämä menetelmä edellyttää kattavia tietoja paikallisista 
toimialayksiköistä.
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Osista kokonaisuuteen -menetelmän avulla ei aina saavuteta täysin samaa tasoa 
kuin kansantalouden tilinpidossa. Tämä johtuu usein siitä, että kansantalouden 
tilinpidossa on käytettävissä lähteitä, joita ei voida hyödyntää aluetilinpidossa. 
Tavallisesti tämän kaltainen poikkeama korjataan kertomalla aluetilinpidon lu­
vut toimialoittain sekä tuottajatyypeittäin vakioisilla kertoimilla.
Kokonaisuudesta osiin -menetelmä edellyttää, että kansantalouden tilinpidon 
taso jaetaan tarkemmalle NUTS -tasolle. Tässä jaossa on käytettävä siihen so­
pivaa indikaattoria, joka kuvaa mahdollisimman hyvin kyseessä olevan ilmiön 
alueellista jakaumaa. Tämän menetelmän hyvä puoli on, että sillä päädytään ai­
na samaan lopputulokseen kuin kansantalouden tilinpidossa.
Aluetasolla kokonaisuudesta osiin -menetelmä ei anna yhtä luotettavia tietoja 
kuin osista kokonaisuuteen. Lisäksi tämä menetelmä johtaa korrelaatio- 
ongelmaan. Kun varsinaista ilmiötä kuvataan toisella sitä lähellä olevalla ilmi­
öllä, nämä kaksi riippuvat välttämättä toisistaan. Tämän takia laskelmissa on 
sovellettava osista kokonaisuuteen - tai sekamenetelmiä, kun se on mahdollista.
Sekamenetelmissä käytetään tietoja sekä makrotilastoista että yksikkötasolta. 
Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa on tietoja maakuntatasolla (NUTS 
3) mutta niitä ei ole saatavilla seutukuntatasolla (NUTS 4). Kun tarvitaan kun­
tatason tietoja, on käytettävä kyseistä ilmiötä kuvaavaa indikaattoria, jolla voi­
daan jakaa käsillä oleva makrotilaston NUTS 3-tason arvo NUTS 4-tasolle.
Työllisyyden, palkansaajien sekä palkansaajakorvauksien laskelmissa on saata­
villa kattavat tiedot paikallisista toimialayksiköistä. Siksi käytetään osista ko­
konaisuuteen -menetelmää.
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LIITE 2. Maakunnat ja seutukunnat
Seutukunnat:
011 Helsingin sk
012 Lohjan sk
013 Tammisaaren sk
021 Aboland-Turunmaan sk
022 Salon sk
023 Turun sk
024 Vakka-Suomen sk
025 Loimaan sk
041 Rauman sk
042 Kaakkois-Satakunnan sk
043 Porin sk
044 Pohjois-Satakunnan sk
051 Hämeenlinnan sk
052 Riihimäen sk
053 Forssan sk
061 Luoteis-Pirkanmaan sk
062 Kaakkois-Pirkanmaan sk
063 Etelä-Pirkanmaan sk
064 Tampereen sk
065 Itä-Pirkanmaan sk
066 Koillis-Pirkanmaan sk
067 Pohjois-Pirkanmaan sk
068 Lounais-Pirkanmaan sk
071 Lahden sk
072 Itä-Hämeen sk
081 Kouvolan sk
082 Kotkan-Haminan sk
091 Lappeenrannan sk
092 Länsi-Saimaan sk
093 Imatran sk
094 Kärkikuntien sk
101 Mikkelin sk
102 Juvan sk
103 Savonlinnan sk
104 Joroisten sk
105 Pieksämäen sk
111 Ylä-Savon sk
112 Kuopion sk
113 Koillis-Savon sk
114 Varkauden sk
115 Sisä-Savon sk
121 Outokummun sk
122 Joensuun sk
123 Ilomantsin sk
124 Keski-Kaijalan sk
125 Pielisen sk
131 Jyväskylän sk
132 Kaakkoisen Keski-Suomen sk
133 Keuruun sk
134 Jämsän sk
135 Äänekosken sk
136 Saarijärven sk
137 Viitasaaren sk
141 Suupohjan sk
142 Pohjoisten seinänaapurien sk
143 Eteläisten seinänaapurien sk
144 Kuusiokuntien sk
145 Härmänmaan sk
146 Järviseudun sk 
151 Kyrönmaan sk
212C
152 Vaasan sk
153 Sydösterbottens kustregion
154 Jakobstadsregionen
161 Kaustisen sk
162 Kokkolan sk
171 Oulun sk
172 Lakeuden sk
173 Iin sk
174 Raahen sk
175 Siikalatvan sk
176 Nivala-Haapajärven sk
177 Ylivieskan sk
178 Koillismaan sk
181 Kehys-Kainuun sk
182 Kajaanin sk
191 Rovaniemen sk
192 Kemi-Tomion sk
193 Torniolaakson sk
194 Itä-Lapin sk
196 Tunturi-Lapin sk
197 Pohjois-Lapin sk
201 Porvoon sk
202 Loviisan sk
211 Mariehamns rk
212 Föglö rk
Maakunnat:
01 Uusimaa
02 Varsinais-Suomi
04 Satakunta
05 Kanta-Häme
06 Pirkanmaa
07 Päijät-Häme
08 Kymenlaakso
09 Etelä-Karjala
10 Etelä-Savo
11 Pohjois-Savo
12 Pohjois-Karjala
13 Keski-Suomi
14 Etelä-Pohjanmaa
15 Pohjanmaa
16 Keski-Pohjanmaa
17 Pohjols-Pohjanmaa
18 Kainuu
19 Lappi
20 Itä-Uusimaa
21 Ahvenanmaa
106
Aluetilinpito on Euroopan kansantalouden tilinpitojärjesteimän, EKT 1995:n käsitteiden ja määritelmien 
mukainen. Nyt julkaistaan vuosien 1999-2000* tiedot, jotka on luokiteltu sekä toimialan että tuottaja- 
tyypin mukaan.Vuoden 2000* tiedot ovat ennakollisia.
Julkaisu sisältää viisi tilastotaulukkoa, joissa on tietoa tuotoksesta, arvonlisäyksestä, palkan- 
saajakorvauksista, kiinteän pääoman bruttomuodostuksesta ja työllisyydestä jaettuna yrittäjiin sekä 
palkansaajiin. Uutena tietona on vuotien 1995 Hinnoin laskettu arvonlisäys.
De regionala räkenskaperna är uppgjorda efter begrepp och definitioner i europeiska national- 
räkenskapssystemet ENS 1995. Nu publiceras uppgifterna för ären 1999-2000*, vitka är klassificerade 
efter bade näringsgren och producenttyp. Uppgifterna för är 2000* är förhandsuppgifter.
Publikationen innehäller fem statisti s ka tabeller med uppgifter om produktion, förädlingsvärde, 
löner och kollektiva avgifter, bruttobildning av fast kapital och sysselsättning, fordelade pä företagare 
och löntagare. Ny uppgift för i är är förädlingsvärdet räknat enligt prisnivän 1995.
Regional accounts comply with the concepts and definitions of the European System of Accounts, 
ESA 1995.This publication includes the data for the years 1999-2000* classified according to both 
branch of industry and producer type.The data for the year 2000* are preliminary.
The publication contains five statistical tables with data on output, value added, compensation of 
employees, gross fixed capital formation and employment divided into self-employed persons and 
employees.Value added calculated at 1995 prices is presented as new datä-
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